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 جانمتقدیم به مادر عزیزتر از 
ست و البته که زیباتر ست زیبا، مادر، عین زیباییایمادر، تک واژه
 از زیبایی چیزی نیست
 سار مهربانی مادر استچشم
 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم
داشت، زندگی چشمدارد بیدریغ و دوست میبخشد بیپدر، می
 انداگر زنده است، دلیل آن پدران
 تقدیم به همسر فداکارم
پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی به 
سرشار از سلامت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده 
 است.
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فرمایند"من علّمنی به پاس کلام گهربار حضرت علی(ع) که می
 حرفاُ فقد صیّرنی عبداّ"
خصوص ی همه اساتید بزرگوارم، به و دلسوزانه از زحمات مجدّانه
لو که در استاد ازجمند و فرهیخته؛ سرکار خانم دکتر سارا مصطفی
کمال سعه صدر و با حسن خلق و فروتنی، زحمت راهنمایی و 
مساعدتی  همراهی این پایان نامه را برعهده گرفتند و هیچ گونه
را در این ساحه از اینجانب دریغ ننمودند؛ کمال تشکر و امتنان را 
 دارم.
گوی بخشی از زحمات این تیجه حاصله پاسخامید است که ن
 عزیزان باشد.
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 چکیدُ فارسی 
(کجز)  asonips sirappaC   .Lگیبُؽًَذ.ّبی هختلف اعتفبدُ هیبریثزای درهبى ثیوگیبّبى اس دیزثبس  هقدهِ ٍ ّدف:
اس قجیل  ثِ دلیل داؽتي تزکیجبت ؽیویبیی هختلف ثبؽذ ٍای هیاس گیبّبى هذیتزاًِ eaecarappaCهتؼلق ثِ خبًَادُ 
ثیوبری  در asonips .C گیبُ اتاثز یکی اس .ات فبرهبکَلَصیکی هتفبٍتی اعتدارای اثز ّب، فلاًٍَئیذّب، آلکبلَئیذّبفٌَل
اس جولِ  ایي گیبُفٌَلی تزکیجبت پلیبُ صَرت گزفتِ اعت. ّبیی ًیش ثزای اثجبت ایي خَاؿ گیثزرعی ثبؽذ ٍدیبثت هی
صَرت خَراکی ثزای درهبى دار ایي گیبُ ثِ ّبی گلثطَر عٌتی ثیوبراى دیبثتی اس غٌچِ. ذٌثبؽّبی طجیؼی هیاکغیذاىآًتی
ثز ثقبء علَلْبی آیلت پبًکزاط  asonips .Cگیبُ  غٌچِ ایي پضٍّؼ ثزرعی اثز ػصبرُ اتبًَلی کٌٌذ. ّذفدیبثت اعتفبدُ هی
 ثبؽذ.هی
 asonips .Cاتبًَلی  دٍسّبی لگبریتوی اس ػصبرُ پبًکزاط هَػ صحزائی، ّبیآیلت پظ اس جذاعبسی هَاد ٍ رٍش ّا:
 TTMاس هحلَل  05lμعبػت اًکَثِ ؽذى،  42 اسٍ پظ ّبی آیلت اضبفِ ؽذ ثِ علَل )410، 310، 210، 10  lm/gμ(
ّبی آیلت جذة ًوًَِ را گزفتِ ٍ ثقبء علَل 075عبػت در طَل هَج  4درجِ اضبفِ ؽذ. ثؼذ اس  73) در 0/5 lm/gm(
ّب ارسیبثی ّبی فؼبل اکغیضى آیلتاثز ػصبرُ ثز هیشاى گًَِ AD-HFCDّوچٌیي ثب اعتفبدُ اس  هَرد ارسیبثی قزار گزفت.
 گزدیذ.
 اتبًَلی غٌچِ ّبی لگبریتوی ػصبرُّبی آیلت پبًکزاط ًؾبى داد کِ در حضَر غلظتدر علَل TTMًتبیج تغت  یافتِ ّا:
ثیؾتزیي اثز ) 100/0<eulav P( 401ٍ301 lm/gμّبی در غلظتیبثذ ٍ ّبی آیلت افشایؼ هی، ثقبء علَلasonips .C
 301ّب گزدیذ ٍ در غلظت در آیلت SORثبػث کبّؼ  asonips .Cّبی لگبریتوی ػصبرُ ّوچٌیي غلظت .ؽَددیذُ هی
 هؾبّذُ ؽذ. SOR) در هیشاى 100/0<eulav Pدرصذ ( 27کبّؼ  401غلظت  در )  ٍ10/0<eulav P( درصذ 73کبّؼ 
ّبی آیلت ثِ ایٌکِ یکی اس دلایل اثتلا ثِ دیبثت تخزیت علَل ًظزّبی پضٍّؼ، ثب تَجِ ثِ یبفتِ تحث ٍ ًتیجِ گیری:
هَرد هطبلؼِ ٍ   پیؾگیزی ٍ درهبى دیبثت اعتفبدُ ثِ ػٌَاى جْت ذتَاًهی asonips .C اتبًَلی ػصبرُپبًکزاط اعت، 
 .ارسیبثی ثیؾتز قزار ثگیزد
 علَلی ، ثقبء کجز ّبی پبًکزاط،آیلت کلوات کلیدی:
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تاراصتخا ٍ ًِاشً نئلاع تسرْف 
WHO: World Health Organization 
ROS: Reactive Oxygen Species 
IDF: International Diabetes Federation 
UV: Ultra Violet 
MTT: 3-(4, 5-Dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide 
BSA: Bovine serum albumin 
DCFH-DA: dichlorodihydrofluresscin diacetate 
BPA: Bradford Protein assay 
JNK: Janus Kinase 
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